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地 域 素 材 を 通 し て 歴史 の学 び方 を 身 に 付 け る中 学 校 歴 史 授 業 開 発
一 港湾都市神戸を事例として －
Development of History Curriculum m Junior High School toward































｢ 神戸 に尽 くした人…呉錦堂｣1)を例 にする
鎌　 田　 隆　 男
(神戸市立吉田中学校)
と， 導入段 階で フ ィールド ワ ークを 行い， 身
近 な地 域 にあ る呉 錦堂 の顕彰 碑 の碑文を読 ま
せ て興 味を 持 た せ， 匚呉 錦堂 はど のよ うな 人
物 であ った のか」 と問 い， その事蹟 や思想 を
学習 問題 として いる。 そして， 展開段 階で 呉
錦堂 の略年 表や顕 彰碑 の碑文 などを 読 み取 ら
せて， 彼 の事蹟 や地域 に果 たした役 割を追 究
させ てい る。
（b） 地域 が わかる歴史学 習
①地 域 の歴史 事象 に対 して， 匚な ぜ」 と問 い，
学習 問題を 明確 にす る。
②仮説を 設定 し， 仮 説を証 明す るた めの資料 の
収集 ・整理 ・分析 をす る。
③仮説 の検証を す る。
厂阿 久津 河岸 と氏 家宿イ ）を例 に する と，導
入段 階で 匚津軽藩 の米 の生 産高」 のグ ラフを
みて， 匚17 世紀 に，米 の生 産 が ６倍 に も増加
し たのはな ぜか」 と問題 を明確 に してい る。
そ して， 展 開段階 で 匚開墾 し たか ら」， 匚肥料
を使 ったか ら」，「‾品種改良 し たか ら」， 匚技術
が進歩 し たか ら」等 と仮 説 （予 想）を立 て さ
せ， さ らに仮説を検証 するた めの資料 として，
ＴＰ 匚津軽藩 の新 田開発」 を見 せて， 岩木川
,中流域 が，新 た に開発さ れてい る ことを確認
させ てい る。
（Ｃ） 地域 に生 きる歴史学 習
①地 域 の歴史 事象 に対 して， 厂ど う考え る か」
匚どうす べ きだ っ たか」 と問 い， 学 習問 題を
明確 にす るＯ
②資料を 収集 ・整理 ・分析 して， 歴史事 象 の価
値判断 や問 題場面 で の意 志決定を す る。





















































































































































































































































































































































































時 段　階 主 な 問 い 目　　 標
１
導入






主 な都 は内陸 部にある のに

























都 と言え るほど の規 模では
なく，計 画されてい た和田
京 も本格 的な都で はなかっ
たこと に気づ く。
５ 追 究 なぜ清盛は福
原に都を置い
たのだろう
京都で は、反対 勢力 の影響




神戸 が防御 に都合の良 い地
形 であっ たこと， 神戸 が天
然 の良 港であ ったこと に気
づ き， 多様な 歴史の学び方
を身 に付 ける。






こ れまで の学習過程 で身に
付 けた歴史の学 び方 を応用
して，清盛の行為を多角的・
































































































































































































・ 複 数 の 仮


























・ 本 文 の解
釈 を さ せ
る。
・ 地 形 図 か
ら， 神 戸
の 地 形 の














・ 資 料 ３を




































・ 資料 ３ と
地 形 図 を





























・ 異 な る 意
見 が 出 る
よ う に 配
慮する。
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(6) 授 業 用 資 料
〈資 料 １ 〉 古 代 の 都 と 道
(出典：『社会科中学 校の歴史 』帝国書 院, 2002,
〈資 料 ２〉 平 安 京
（出典：『社会科中学 校の歴史』帝国書 院, 2002, p26)
〈資 料3 〉 福 原 京 お よ び和 田 京 計 画 想 定 図
(出典： 落合重 信『神戸 の歴史 』後藤書店, 1989, p56)
〈資 料4 〉 『平 家 物 語 』 巻 五 「 都 帰 り」



























6)  1) に同じ，平成９年
７）西里良輝，４）に同じ
８）１）に同じ
9)  4) に同じ
10）1 ）に同じ，平成９年
11）吉田文武，４）に同じ
12) 1) に同じ，平成14 年
13）市川真一『歴史地理教育実践選集第34 巻』，
新興社，平成４年
14）半田清助，４）に同じ
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